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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intellectual Capital dan 
kesempatan bertumbuh terhadap earning respons coefficient (ERC) pada perusahaan 
sektor perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-
2017Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling 
dan diperoleh sebanyak 82 sampel selama periode 2012-2017 akan tetapi, sampel 
tersebut keoutlier sebanyak 18 sampel dan sampel pada penelitian ini menjadi 64 
sampel. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan 
data harga saham yang didownload dari www.idx.co.id dan 
www.finance.yahoo.com.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda dan data diolah menggunakan SPSS 23.Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa variabel intellectual capital berpengaruh terhadap earnings 
respons coefficient, sedangkan variabel kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh 
terhadap earnings respons coefficient (erc). 
Kata Kunci :intellectual capital, kesempatan bertumbuh, earning respons coefficient. 
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ABSTRACT 
 
 
 This study aims to analyze the influence of Intellectual Capital and the 
opportunity to grow on earnings response coefficient (ERC) in banking sector 
companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2017.v The 
sample of this study was selected using purposive sampling method and obtained as 
many as 82 samples during the period 2012-2017, however, the samples were 18 
samples and the samples in this study were 64 samples. This research data is 
obtained from published financial reports and stock price data which are 
downloaded from www.idx.co.id and www.finance.yahoo.com. The data analysis 
technique of this study uses multiple linear regression analysis and the data is 
processed using SPSS 23. The results of this study found that the variable 
intellectual capital influences earnings response coefficient, while the growth 
opportunity variable does not affect earnings response coefficient (erc). 
 
Keywords: intellectual capital, growth opportunities, earnings response coefficient. 
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